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"BARONs" GOLli' INVITATIONAL 
LIMA, OHIO 
APRIL 17, 1993 
TEAM STANDINGS APTER IIIGHTEEN BOLES 
SPRING ARBOR COLLEGE 
UNIVERSITY OF FINDLAY 
MT. VERNON NAZARENE 
OSU-LIMA/LIMA TECHNICAL COLLEGE 
CEDARVILLE COLLEGE 
OHIO NORTHERN UNIVERSITY 
DEFIANCE COLLEGE 
CAPITAL UNIVERSITY 
MIAMI UNIVERSITY - HAMILTON 
OHIO UNIVEBSITY -
BLUFFTON COLLEGE 
OHIO UNIVERSITY -
WRIGHT STATE LAKE 
OHIO UNIVERSITY -
DAVID GRONE 
RYAN DIALS 
TODD TAYLOR 
DAVE MAYOTTE 
CHILLICOTHE 
ZANESVILLE 
(CELINA) 
LANCASTER 
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